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Com ha anat 
el viatge?
De categoria! Encara
no em puc creure que ens
hagen triat per a esta aven-





Ah, sí! Encara no 
m’he acostumat a 
l’ascens...
T’havies imaginat
alguna vegada una 










Des que va morir son 
pare, el pobre Jordi 
Gaspar ha perdut un 
poc el rumb.  
Tranquil.la, Violant, que 
jo m’encarregaré de 
l’educació del xic. Al cap i a la 
fi, és el fill del 
meu germà.
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On anem, tio 
Ciprià?
Primer, a Saragossa. 
I després... Dis-me, 























d’iniciar la nostra 
expedició, així que 
faré les presenta-
cions.
Estos són el senyor
Antonio de Ulloa i el se-
nyor Jordi Juan, tinents 
de marina de l’Armada
espanyola.
Jo sóc Louis Godin,
i estos són els meus
companys de l’Acadèmia de 
Ciències de París, Charles 
Marie de la Condamine i 
Joseph de Jussieu.
Altres companys
nostres estan a punt 
d’arribar, i partirem tot 
seguit.
El nostre objectiu és
clar: mesurar la longitud 
d’un grau del meridià a 
partir de l’equador.







Senyors, és una missió molt
important! Tractarem de dilucidar 
per sempre uns dels grans dubtes 









De segur que en
la seua curta vida no
ha mamprés vosté una
aventura com esta!
No s’ho pense, senyor
Godin! Als dotze anys vaig 
viatjar al lloc més meravellós 
del Mediterrani: Malta.
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Sí,
Jordi, l’illa de 
Malta!
La Valletta (Malta), 
1725.
L’orde
al qual jo 
pertanc.
La llar dels 
cavallers de 
Sant Joan.
Benvingut a la 
seua nova casa, 
senyor Juan.
“Durant segles estos cavallers han man-
tingut a ratlla l’infidel i han socorregut 
els qui han caigut sota el seu acer.”
Al nostre orde
només pertanyen 
els fills de les més 
selectes i catòliques 
famílies europees.
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Vosté tindrà l’honor
de servir com a patge del 
Gran Mestre i aprendrà 
a ser un cavaller. Espere 
que serà digne de tan 
gran ventura.
“Perquè un cavaller de Sant 
Joan és un savi, docte en la 
ciència de la navegació.”
“Un cavaller també és un soldat entrenat en les
més nobles arts de la guerra...”
“...i en el maneig de 
les armes.”
“Però, sobretot, un cavaller de
Sant Joan és hospitalari, sempre 
ocupant-se de ferits i malalts.”
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La forma de la 
Terra ha sigut 
sempre motiu de 
controvèrsia.
No és esfèrica 
del tot, com es 
va pensar en un 
primer
moment...
En algun lloc prop 
de Manta (Equador).
...sinó lleugerament 
aplatada. Però, per 
on? Uns diuen que 
pels pols; altres, que 
per l’equador.
Si mesurem la longitud 
d’un grau del meridià, 
serem capaços de cal-
cular la circumferència 
del planeta.
Jo opine que Isaac
Newton tenia raó i que 
l’aplatament es troba en 
els pols, però no tots en 
l’Acadèmia pensen igual.
Per això hem 
posat en marxa 
esta expedició...
...que, amb la de 
Lapònia, ens aportarà 
les dades que neces-
sitem.
Lapònia?
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“Sí. En estos moments, el
nostre col.lega Pierre-Louis Moreau 
Maupertuis torna dels voltants del 
pol nord amb els resultats dels
seus mesuraments.”
Malgrat les difi-
cultats que deuen 
haver patit...
...de segur que 
la seua missió ha 
sigut més senzilla 
que la nostra!
Estes terres
són tan dures...! 
Tan vastes...!
Podem tardar anys a 
completar la nostra 
comesa. I qui sap quins 
perills ens esperen?
No tinga por
dels perills, senyor 
Godin.
Ací té un
cavaller de Sant 
Joan disposat a 
defendre’l!
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A l’atac, companys!
Acabem amb eixos pirates 
barbarescos!






amb nosaltres t’has 
convertit en un noble 
cavaller.
Ara has de tornar
al teu país per a fer-te 
càrrec de la teua co-
manda a La Aliaga.
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No vos esforceu!
Estos jóvens espanyols no 
ens serviran d’ajuda: no 
saben res de matemàtiques 
ni d’astronomia.
Però, La Condamine,
són oficials de l’Armada, 
tenen coneixements 
científics!
Però no els suficients!
La nostra missió és massa 
important i no podem deixar-la 
en mans de forasters!
Com hem con-
sentit que la Corona 
espanyola ens els
encolome?
Podem fer dos 
grups i...
Ja n’hi ha 
prou!
Són els nostres companys 
en esta aventura, i neces-
saris per a portar-la a bon 
port!
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Adéu! Ens
veiem d’ací a 
uns dies!
Recorrerem el mateix camí
prenent els mesuraments en sentits 
oposats; així ens assegurarem
que són correctes.
És molt important
que siguen de la màxima 
precisió...
...perquè són el punt 
clau de la nostra missió 
geodèsica. Mira...
...mesurarem la
distància recorreguda al 
llarg d’un grau del meridià 
a partir de l’equador.
Esta mesura, en si 
mateixa, ja podria 
proporcionar-nos 
una idea aproxima-
da de la forma de 
la Terra, o dir-nos 
si és esfèrica del 
tot o no...
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en el cercle 
polar.
Quan comparem la distància recorreguda en
un únic grau en l’equador i en el pol coneixerem 
sense error la forma de la Terra.
En eixe cas,
convé buscar la 
ruta més directa, 
sense massa des-
viacions.
La millor opció és anar
en barco fins a Guayaquil 
i començar des d’allí.
En eixa zona 
també hi ha bons 







La Condamine, veig que 
tens sòlids coneixements 
científics.
Oh, sí! En l’Acadèmia 
de Guàrdies Marines 
em deien “Euclides”.
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Cavallers, l’estat de la flota
espanyola és molt delicat. El nostre 





...i enfront tenim un poderós adversari: 
l’Armada anglesa. La seua missió com a 
oficials serà governar els navilis de Sa 
Majestat en esta difícil tasca. Una
gran responsabilitat!
“Per això, hauran 
d’aprendre totes les 
ciències necessàries 





“...la cartografia i 
la navegació.”
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Hola! A tu et diuen 
Euclides, veritat?
Sí... Així em diuen 
alguns. Però el meu 
nom és Jordi
Juan.
Molt de gust. Jo sóc Antonio de
Ulloa. Potser m’has vist 
per l’Acadèmia.
Es comenta que eres molt 
aplicat i que ningú sap més de 
matemàtiques que tu...
Exageren! Però sí que és cert
que m’esforce tant com puc. Haguí 
d’esperar sis mesos per a poder entrar 
en l’Acadèmia...
...i no tinc la intenció 
de llançar-ho ara tot 
per la borda. Pense fer 
grans coses!
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No pot ser! 
Açò està mala-
ment!
He fet els càlculs set 
vegades i els resultats 
no estan bé.
No sé què 
passa!
Un moment. 
Deixa que ho 
comprove...






s’han deformat! Tots els 
mesuraments que hem fet 
estan malament!
Deu ser per esta maleïda 
calor! O per la humitat! 
O a saber per què!
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Bé, si és per això, no 
podem perdre temps. 
Tornem a Quito per a 
reparar-los!
Tens raó. No





És una sort tindre-vos 
ací, Ulloa: es nota que 
sou hòmens decidits i 
d’acció.
I tant! Tenim més
experiència de la que 
aparentem, i inclús hem 
participat en campanyes 
militars.
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Ara cal evitar 
que reben ajuda 
d’Istanbul.
A les seues 
ordes, almirall!
Que tots els 
navilis rodegen la 







estan en mal estat. Molts 
dels nostres hòmens estan 
posant-se malalts!
I crec que jo 
també.
Un metge!
Que vinga un 
metge!






de tornar al 
port!
Està bé...







Sóc el cònsol de
Malta. De cavaller a ca-
valler: accepte vosté la 




per les seues 
atencions.
Quina sort!
Perquè acaba d’arribar 
un missatge per a vosté 
en què li demanen
que torne a Cadis.
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Sa Majestat ha donat permís
perquè una expedició de científics 
francesos s’endinse al Virregnat
del Perú...
...però vol que 




tenen com a missió 
realitzar uns mesura-
ments topogràfics i 
astronòmics. Vostés els 
escortaran i els
ajudaran.
Les ordes de Sa
Majestat són que siguen
ascendits immediatament i que 
se’n vagen cap a Cartagena 




Aprenguen tant com 
siga possible dels 
científics fran-
cesos. 





Ulloa, vostés seran els 
representants de la Co-
rona d’Espanya en esta 
important gesta
científica...
Són el bo i
millor de 
l’Acadèmia. Confie 
plenament en les 
seues aptituds.
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ataquen sense parar 






Per això els he fet 
vindre. És una sort 
que vostés es tro-
ben a Quito!
Són
guàrdies marines: el 
bo i millor de l’Armada 
espanyola.
Estan formats
i preparats per 
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...i en
construirem un de 
nou al nord...
Reforçarem
el mur per este 
costat...
...amb una
bateria de canons 
completa.
Enhorabona, cavallers!
El reforç de les defenses 
ha sigut un èxit; n’estic 
molt satisfet. No espera-
va menys de vostés!
Glups!
Ara continuaran
amb la resta de 
ports de les nostres 
costes!
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Benvingut a
París, Monsieur Juan. 
Espere que haurà 
tingut un bon viatge 
des de Brest.














arribar fa quasi 




Va ser capturat 
pels anglesos. 
Estem informant
l’Acadèmia dels nostres 
resultats a les Amèriques. 
Està assabentat del que 
ha passat a Ulloa?
Què li ha 
passat?
Com?
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“El barco que 
el portava des 
d’El Callao, el 
Deliberanza,
fou atacat.”
“Ulloa va tindre temps 
per a tirar part dels seus 
papers per la borda.”
“Per fortuna, el capità de l’esquadra anglesa el
va reconéixer com a científic, a més de com a 
cavaller, i disposà que tant ell com la resta de la 
seua documentació viatjaren a Londres.”
Però no
patisca, no 
fou tan terrible 
com pareix.
Em consta
que l’han tractat 
amb molt de
respecte.
Fins i tot serà 
nomenat membre de 
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Hui, 26 de gener
del 1746, l’Acadèmia 
de Ciències de París té 
l’honor d’acceptar entre 
els seus membres...
...el senyor
Jordi Juan i 
Santacília.
Benvingut, senyor Juan,
a la millor acadèmia de ciències 
d’Europa.
És un gran honor
trobar-me entre tants 






de la nostra 
Acadèmia.








Primer, va comprar el seu 
càrrec com a president de 
l’Audiència de Quito per 
26.000 pesos, i després, el 
seu comportament...
...Mira el missatge
que m’ha enviat: rebutja pa-
gar els gastos de l’expedició 
que em va encarregar perquè 
en la nota no el vaig tractar 
de “senyoria”.
Ulloa,
no faces cap 
animalada!
Ara mateix sabrà 
eixe personatge tot 
el que pense d’ell!
Si hem vingut ací
és perquè necessitàvem 
descansar i aprovisio-










a dir-li un parell de 
coses!




Ordenaré a l’alcalde 
que vos arreste!
Sóc tinent de navili. 
Només pot jutjar-me 
un tribunal militar! 
I jo sóc cavaller de
Sant Joan. La justícia or-













Jordi, o açò 
acabarà en 
desgràcia!






però Araujo ha ordenat 
arrestar-nos. Només ací, 
en el col.legi de la Com-




i arribar a Lima 
per a parlar amb
el virrei.
L’estúpida
disputa en què 
esteu immersos 
endarrerix l’hora 
de reprendre els 
mesuraments!
Senyor Araujo,
este conflicte no 
pot continuar!
Heu de deixar que 
els senyors Juan i 
Ulloa puguen moure’s 
lliurement.
L’orde del rei que permet a
la nostra expedició científica 
circular pel vostre territori està 
vinculada a la participació
d’eixos dos cavallers!
Mmm... Això és






Agafeu els vostres 
cavallers i els vostres 
trastos i torneu
a la selva!
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Estimat Jordi, ara 
que ha tornat de 
les Amèriques, tinc 





La flota espanyola decau.
Els nostres navilis són lents i 




barcos anglesos són 
molt superiors, ràpids, 
maniobrables...
...Vosté és un
dels nostres millors ofi-
cials, amb coneixements 
tècnics que el fan el més 
apropiat per a esta
missió.  
Vull que viatge a Londres i visite 
les drassanes de la ciutat, que 
aprenga com construïxen els 




Oh, no... Espiar 
és una paraula 
molt lletja.
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Drassanes reials de Deptford, 










unes pintes de 
cervesa?
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“Excel.lentíssim senyor 
Zenón de Somodevilla y 
Bengoechea, marqués de
l’Ensenada...”
“...Ací teniu l’informe de la meua missió: seguint les 
seues ordes, he arribat a Anglaterra i he començat 
les investigacions. En primer lloc, he conegut noves 















“...Ara mateix estic en tractes amb experts enginyers
i constructors anglesos que estan disposats a anar a
Espanya per a treballar per a nosaltres...”
“...I tinc molta con-
fiança que el meu 
treball amb ells
donarà fruits...”
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“...També he pogut
comprovar que els anglesos 
estan investigant un nou 
artefacte conegut com a 
màquina de foc...”
“...que és capaç de
fer funcionar mecanismes 









“He fet molts descobriments, però les
meues identitats secretes comencen a
despertar sospites..”
“...per això considere
acabada la meua missió i
torne a Espanya.”









Maupertuis ha tornat 
a París i ha publicat 
les dades arreplegades 
en la seua expedició 
geodèsica...
Ha comparat els 
seus resultats amb 
els mesuraments de 
Cassini...
...i ha determinat
que la Terra està 
aplatada per la zona 
dels pols.
Llavors, si ja està 
decidit, què fem 
ací?
Calma! No ens 
precipitem!
Les dades que arrepleguem
ací no són supèrflues, sinó que 
ajudaran a confirmar les conclu-
sions de l’Acadèmia.
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I a nosaltres, Sa Majestat 
ens va ordenar cartografiar 
les terres que recorreguem i 
arreplegar-ne tota la infor-
mació possible.
És veritat! La nos-
tra expedició no es 
limita al mesurament 
del meridià!
De manera que prou de 
cares llargues i prepareu 
el material! Quan estiguen 
els instruments reparats, 
tornarem a la selva...
“...i continuarem la nostra tasca: traçarem mapes i cartes astronòmiques...”
“...i completarem les dades fins que
arribe el moment de tornar a casa.”
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El mercuri, o
argent viu, és essen-
cial per al tracta-
ment de la plata que 
ve d’Amèrica...
Mines de mercuri 
d’Almadén, 1752. ...D’esta mina
extraiem una gran 
part de la producció 
necessària...
...però
no és tasca 
fàcil.
“D’una banda, les 
mines són fràgils...”
“...i de l’altra, estan
els lladres i els traficants
de plata.”
Per això s’ha creat
la Reial Casa de la 
Geografia; perquè, entre 
altres coses, científics 
i savis estudien com ex-
plotar estes mines de la 
forma més eficient.
Tranquil! És
el senyor Bowles 
provant els nous 
cartutxos cilíndrics.





senyor Jordi Juan: 
ve a ajudar-nos.
Ah, sí. Ha vingut a 
encarregar-se dels 
pous de ventilació, 
veritat?
Ha de saber









però l’aire no 
circula.
Mmm...




sos els científics 
reclutats...
...experts en geologia, història 
natural i mineralogia. Entre tots 
podrem resoldre eixe i altres 
problemes!
És interessant
saber-ho. Però jo, 
abans, he d’anar a
El Ferrol!
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L’encàrrec del 
rei és construir 






No. Els enginyers 
i operaris que vaig 
reclutar a Anglaterra 
ens ensenyaran com 
construir-los més 
ràpidament i millor.
Però eixa forma de 
construir és totalment 
diferent de la que utilit-
zem nosaltres!
L’Armada espanyola 
necessita barcos nous 








“...i provarem millors 
materials.”
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Estes maromes
són magnífiques per a 












Tot va segons les
previsions. Però hem estat pen-
sant... i opinem que estos nous 
barcos necessitaran tripulants
que estiguen a l’altura, no?
Mmm..
 No ho havia 
pensat.







I cal ensenyar el 
maneig dels instru-
ments als nous 
oficials i actualitzar 
els coneixements dels 
professors.
Alguns encara
ensenyen que la Terra és 
perfectament esfèrica, tot 
i que jo mateix vaig demos-
trar que no és així.
Està bé. A 
partir de hui 
n’està vosté al 
càrrec. 
Ah! I cal eliminar 




ta bons oficials. 
No importa d’on 
procedisquen.
Si volem que
la nostra flota siga 
moderna i eficaç, cal 
canviar les prio-
ritats.
“I, sobretot, cal crear
un observatori as-
tronòmic. Açò és el
més important.”
Benvolgut Godin, ben-
vingut a la teua nova casa. 
Espere que ho trobaràs tot 
al teu gust.






Podrem observar el 
trànsit de Mercuri 
del pròxim maig...
..i participar en l’observació
conjunta del trànsit de Venus que 
està organitzant Delisle.
Veig que ho tens 









truïts els seus 
navilis.
En efecte. Tinc 
grans plans per a 
esta Acadèmia.
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Benvolguts amics, 
com cada dijous, 







llegir les memòries que 
hem preparat per a 
l’ocasió.
I no ens 















haurà temps per a tot. 
Però passem a les
dissertacions...
M’agradaria
exposar algunes idees 
que voldria incloure en 
el meu tractat “Exa-
men marítimo...”
...abans de partir 
com a ambaixador 
al Marroc.
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Oh, poderós sultà 
del Marroc, gràcies 
per rebre’ns. 
Marràqueix, 1767. Vos porte
regals de part del 
rei d’Espanya...
...que espera que 
podrem posar-nos 
d’acord sobre l’accés 
lliure als vostres 
ports.
El sultà accepta les 





Sou benvingut al meu regne. 
Espere que la vostra estada 
ací serà fructífera.
Veniu, senyor Juan. Hem
d’encetar les negociacions perquè hi 
haja pau en terra i a la mar entre els 
nostres països.







vosté ha recorregut 




espentat a fer 
tantes coses?
Jo sempre
vaig voler ser un 
cavaller, un soldat. 
Però també un 
científic...
...Tan sols vaig
fer allò que considerava 
que era el meu deure; 
perquè, al cap i a la fi, 
jo només anhele ser
un cavaller.
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